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Efektivní informační služby NTK 
pro veřejnost a státní správu
Kontext
• Projekt „Efektivní informační služby NTK pro 
veřejnost a státní správu“
• Etapa č. 8 projektu - „Vytvoření mechanismu 
sledování kvality veřejných informačních služeb 
poskytovaných NTK“ 
• Etapa dokončena v listopadu 2013, pilotní 
aplikace začaly být využívány NTK
– „Manažerský informační systém“ - MIS
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Technická architektura řešení MIS
6
Aplikace MIS Excel (1)
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Aplikace MIS Excel (2)
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Aplikace MIS Excel (3)
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Průměrná doba čekání na dočasně nedostupnou 
knihovní jednotku [dny]
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Věrný návštěvník navštívil NTK nejméně 50x (v padesáti různých dnech) za 
posledních 6 měsíců
Stálý návštěvník navštívil NTK nejméně 20x (ve dvaceti různých dnech) za 
posledních 6 měsíců atd.
Děkuji za pozornost
Dotazy?
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